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Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut langsung 
oleh bendaharawan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun 
instansi lain yang berkaitan dalam bidang impor atau kegiatan yang lainnya. Rumusan 
masalah yang diangkat penulis adalah bagaimana perhitungan PPh Pasal 22 pada CV BDB 
dan yang seharusnya serta konsekuensi atas kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 22 yang 
berlaku. Penulis menggunakan data primer dan sekunder serta metode analisis menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif. CV BDB merupakan 
perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang jasa. Terjadi kesalahan perhitungan dalam 
laporan laba/rugi di tahun 2018 sehingga mengakibatkan lebih bayar atas PPh terutang 
sebesar Rp 481.737.338  untuk CV BDB. Atas lebih bayar tersebut maka langkah yang 
seharusnya dilakukan oleh CV BDB ialah dengan melakukan pemindahbukuan untuk 
pembayaran tahun berikutnya. Sebagai wajib pajak hendaknya kita mengetahui bagaimana 
cara menghitung pajak yang baik dan benar. 
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